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UNlVERSITI BAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
Sidang 1992/1993
April 1993
SAU403 - SoslolQgi Pekerjaan
Masa: (3 jam)
8ila pastikan bahawa kertas peperiksaan in1 menqandunql ~ muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperlksaan inl.
Jawab ~ (3)soalan sahaja. Pilih satu soalan dari setiap
bahagian.
Bahagian A
(100 markah)
1. Jelaskan dan bincanqkan dlmensi-dimensi
menqanallsis proses buruh yang khusus.
utama dalam
2. Jelaskan dan blncangkan konsep degradasl pekerjaan.
(100 markah)
Sahagian B
3. Blncangkan satu contoh mengenal tlndakbalas pekerja-pekerja
terhadap pengurusan.
(100 markah)
4. Blncangkan pengertlan budaya syarikat yang terdapat dalam
hubungan penqurusan-buruh.
(100 markah)
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Sahagian C
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5. Melalui satu contoh blncangkan mengenai transformasi
kemahlran keria, apabl1a penkomputeran dan teknoloql maklumat
diperkenalkan.
(100 markah)
(100 markah)
6. Bincangkan strategl semasa yang dl1akukan
tersusun, apabl1a disemukakan dengan transformasl
pekeriaan.
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